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Af Ju s tits ra ad  H. W ulff.
(De i d e tte  T id ss k rif t  m e d d e lte  U d d ra g  a f  s a a d a n n e  L ove og m in is te r ie lle  
B ek en d tg ø re lse r, d e r  fo rm en es  a t  k u n n e  h a v e  In te re s se  fo r L a n d b o e re , fo r t­
sæ ttes  h e rv e d  fo r A are t 1916.)
i .
L o v e  i 1916 .
1. D y r t i d s t i l l æ g .
Loven herom, der h a r  Titel »Midlertidigt Lønnings- 
tillæg for F inansaaret  1916— 17«, er dateret 25. Feb ruar  
1916 og h a r  Nr. 34.
Til den knytter sig Lov Nr. 35 af sam m e Dato 
om Dyrlidshjælp for visse P e n s i o n i s t e r ,  sam t end­
videre Lov Nr. 64 af 15. Marts om Dyrtidshjælp til 
I n v a l i d e r  og d i s s e s  E n k e r  sam t den almindelige 
Dyrtidslov, Nr. 119 af 17. April, om et Dyrtidstillæg 
til statslønnede T j e n e s t e m æ n d  samt p e n s i o n  s b e r e t -  
t i g e d e  A r b e j d e r e  i S t a t e n s  T j e n e s t e .
2. N a v n e f o r a n d r i n g .
Ved Lov Nr. 85 af 31. Marts 1916 er Fristen for 
Adgangen til Antagelse af Slægtnavne ved Øvrigheds- 
bevis forlænget til Udgangen af J u n i  M a a n e d  1921. 3
3. S p a r e k a s s e n s  R e g n s k a b e r .
Loven herom h ar  Nr. 86 og er dateret 3. April 
1916. Der gives heri Regler for den K u r s n o t e r i n g  af 
Værdipapirer, der vil være at anvende.
T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i 1917. 31
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4. T i l læ g  i i l  S t r a f f e l o v e n .
Ved Lov Nr. 89 af 5. April og Nr. 384 af 15. De­
cember 1916 er der foretaget enkelte Æ ndringer i 
Straffeloven af 10. F ebruar  1866, tagende Sigte paa de 
Erklæringer, der i Anledning af Krigen afgives enten 
til G r o s s e r e r s o c i e t e t e t s  K o m i t é  eller til I n d u s t r i -  
r a a d e t ,  og de Straffe, der følger af Brud paa saadanne 
Erklæringer, fastsættes.
5. R e t t e n s  P le je .
Den overordentlig omfangsrige Lov herom har Nr. 90 
og er dateret 11. April 1916. Her kan  kun  henvises lil 
selve Loven, hvis Hovedprinciper gennem mangeaarige 
Forhandlinger og Vedtagelser paa Rigsdagen turde være 
almindelig bekendt. Loven vil dog først senere træde i 
Kraft.
6. L a a n  a f  S t a t s l a a n e f o n d e n .
Denne overmaade vigtige Lov har Nr. 108 og er 
dateret 11. April 1916. Den giver Regler for Udlaan af 
Statslaanefonden til U d s t y k n i n g  a f  L a n d e j e n d o m m e  
og E m b e d s j o r d e r .
Laanene ydes kun  til Foreninger, der udelukkende 
er dannede med det Form aal at købe Landejendom me 
og Em bedsjorder til Udstykning, og de paagældende 
Foreninger m aa godtgøre, at de raader over en kontant 
Kapital paa m indst 35,000 Kr. De af Fonden  bevilgede 
Laan m aa dog ikke overstige 50,000 Kr., og for Udlaans- 
sum m erne m aa der gives Sikkerhed i de paagældende 
E jendom m e med Besætninger, Inventar og Afgrøde. 
Laanene forrentes med 4 pCt. p. a. og er i de første 
5 Aar afdragsfri, og derefter ydes aarligt 43/4 pCt. af 
Laanesum m erne , hvoraf de 4 pCt. er Rente og Resten 
Afdrag. Laanet er uopsigeligt fra Statslaanefondens 
Side i 10 Aar. Af de Lodder, Foreningerne afsætter, 
maa der, efter nærm ere angivne Regler, ydes Afdrag 
paa Laanet, dog kan under visse Betingelser Lodder
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frasælges uden Afdrag paa Laanesum m en, naa r  anden 
Sikkerhed præsteres.
I frasolgte Lodder, der med Bygninger til E jen­
domsskyld ikke er vurderet til over 18,000 Kr. (eventuelt 
20,000 Kr.), kan der af Statslaanefonden ydes særlige 
Laan, dog kun  indtil Vs af Vurderingssummen.
Der gives derefter Regler for, hvor meget Staten 
paa denne Maade m aa udlaane, og for Laanene hefter 
Foreningerne med hele deres Form ue, hvorim od Med­
lemmerne ikke hefter personlig.
Foreningernes Skoder og Købekontrakter kan  ud- 
færdiges paa stemplet Papir til 1 Kr. og tinglæses uden 
Gebyr, og dette gælder som Regel ogsaa for de frasolgte 
Lodder, hvis Obligationer til Fonden endog bliver stem­
pelfri og fritages for Tinglæsningsgebyr.
7. V a lg  t i l  A m t s r a a d e n e .
Loven herom h ar  Nr. 113 og er dateret 13. April 
1916. Lovens Hovedregler er følgende: Den tidligere 
privilegerede Valgret til Aintsraad bortfalder. Amts­
raadene bestaar af A m tm anden og fra 9 til 15 Med­
lem m er (altid ulige Tal). Valgene er i n d i r e k t e ,  hvilket 
vil sige, at de foretages af forud valgte V a lg m æ n d .  I 
hver Kommune med 600 kom m unale Vælgere eller der­
under vælges 3 Valgmænd og endvidere 1 Valgmand 
for hvert yderligere paabegyndt Antal af 600 k o m m u ­
nale Vælgere. De ordentlige Amtsraadsvalg afholdes 
i den sidste Halvdel af April Maaned, og Valget sker 
efter Grupper ved Listevalg, for hvilke der gives n æ r­
mere Regler i Loven.
8. S i n d s s y g e h o s p i t a l e r .
Ved Lov Nr. 122 af 17. April 1916 bestemmes, at 
der ved Statens Sindssygeanstalt i Nykøbing paa Sjæl­
land skal opføres en Pavillon for 50 k v i n d e l i g e  P a ­
t i e n t e r  m e d  k r o n i s k  S i n d s s y g d o m  a f  u r o l i g  K a ­
r a k t e r .
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Ved Lov Nr. 153 af 17. Maj 1910 gives der udfor­
lige Regler for P l e j e f o r h o l d e n e  paa Statens Sinds­
sygeanstalter.
9. A m t e r n e s  S k o le f o n d .
Ved Lov Nr. 134 af 25. F ebruar  1916 bemyndiges 
Skoleraadene til, hvor det maatte gøres fornødent, at 
forhøje den ved Lov paabudte Ligning til Skolefondene 
indtil 6 Kr. for hver Td. H artkorn  og det Beløb, som 
svarer hertil for Købstædernes Vedkommende.
10. F o r s k u d s f o r e n i n g e r .
Ved Lov Nr. 150 af 12. Maj 1916 bemyndiges L and­
brugsministeriet til at tilstaa l a n d ø k o n o m i s k e  F o r ­
s k u d s f o r e n i n g e r ,  hvis Form aal er at yde Medlem­
merne D r i f t s l a a n ,  følgende Begunstigelser:
a) at de af Medlemmerne til Foreningen udstedte 
Gældsbeviser m aa skrives paa ustemplet Papir, og
b) at Foreningens Tilgodehavende hos Medlemmerne 
kan  inddrives ved Udpantning.
Dog betinges, at Foreningen tæller m indst 50 Med­
lemmer, at disse hefter solidarisk og at Laanenes Stør­
relse ikke er over 1500 Kr. og ikke over et Aars Varig­
hed. For Regnskabsføring og Tilsyn gives der visse 
Regler. 1
11. A a l eg a a r d s r e t t e n .
Dette saa meget omstridte Spørgsmaal søges nu 
løst, idet en Lov Nr. 151 af 12. Maj 1916 nedsætter en 
K o m m i s s i o n  paa 15 Medlemmer for at undersøge og 
udarbejde Forslag til Alløsning af Aalegaardsretlen. 
F o rm anden  og 6 Medlemmer, hvoraf de 4 skal være 
Fiskere, vælges af Landbrugsministeren, medens de cS 
Medlemmer vælges af Rigsdagen. Udgifterne til Kom ­
missionen afholdes af Statskassen.
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12. V æ rn  f o r  D yr.
Ved Lov Nr. 152 af 17. Maj 1916 bestemmes, at 
den, som m ishandler Dyr eller ved Overanstrengelser, 
Vanrøgt eller paa anden Maade behandler Dyr ufor­
svarligt, straffes med Boder fra 20 Kr. til 4000 Kr. 
eller med Fængsel. Bøderne tilfalder Statskassen.
Ret til at udføre Slagtning kan  for en Tid eller 
for bestandig ved Dom frakendes den, der liar gjort sig 
skyldig i grov Mishandling af Dyr.
Heste m aa kun  k u p e r e s  a f  D y r l æ g e r  og m aa 
ikke transporteres med Je rnbaner  eller Dampskibe før 
14 Dage efter Kuperingen. F j e r n e l s e  a f  M æ lk e ­
t æ n d e r  hos Heste er almindeligvis forbudt, og F jer­
nelsen af Tæ nderne m aa  kun  foretages af Dyrlæger. 
Ligeledes m aa K a s t r a t i o n  af Heste og andre Husdyr 
over 4 Maaneder kun  ske ved Dyrlæger. Ogsaa med 
H ensyn til T ransport  og Vejning af l e v e n d e  F i s k  
giver Loven visse Beskyttelsesregler.
Politiet kan under visse nærm ere Betingelser give 
Ejeren af et H usdyr Paalæg om inden en kort Fris t  at 
lade Dyret dræbe. Alle Sager efter denne Lov be­
handles som offentlige Politisager.
13. O v e r o r d e n t l i g  I n d k o m s t s k a t .
Ved Lov Nr. 155 af 17. Maj 1916 bestemmes, at 
skattepligtige Personer, der tor Aaret 1916— 17 ansættes 
til en skattepligtig Indtægt af 6000 Kr. eller derover, 
skal foruden den sædvanlige Indkom stskat i det nævnte 
Aar udrede en o v e r o r d e n t l i g  S k a t  til Staten af det 
Beløb, hvorm ed Indtægten i nævnte Aar overstiger Gen­
nemsnittet af Indkom sterne for de to af Skatteaarene 
1912— 13, 1913— 14 og 1914— 15, hvor Indkom sten h ar  
været højest. Af en i Loven opstillet Skala ses det, at 
der af en Merindtægt paa 100,000 Kr. skal svares 
20 pCt. i M erindkomstskat, og delte Beløb k an  stige 
til 25 pCt. for Merindtægter paa 900,000 Kr. og der­
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over. F inansm inisteren  kan dog i særlige Tilfælde 
eftergive eller nedsætte Skatten.
14. M i d l e r t i d i g e  S k a t t e l e m p e l s e r .
Ved Lov af 3. Ju li  1916 Nr. 204 bemyndiges In ­
denrigsministeren til at tillade K om m uner at træffe Be­
stemmelser om, at Beboelsesejendomme med dertil hø ­
rende Grunde midlertidig paa nærmere Betingelser helt 
eller delvis kan f r i t a g e s  for Udredelsen af k o m m u ­
n a l e  E j e n d o m s s k a t t e r .  Denne Skattelempelse kan  
kun  indrøm m es for Bygninger, hvis Opførelse er paa ­
begyndt efter 1. Ju n i  1916, og kan ikke tilstaas for et 
længere T idsrum  end 10 Aar efter, at Bygningen er 
tagen i Brug.
15. F o r s i k r i n g  m o d  U l y k k e s t i l f æ l d e .
Denne overordentlig vigtige Lov h a r  Nr. 205 og er 
dateret 6. Ju li  1916. Den er saa omfangsrig og de­
tailleret, at kun  enkelte a f  dens Bestemmelser her kan 
antydes. Saavel Stat som K om m une tilpligtes at yde 
deres Tjenestemænd og Arbejdere Erstatning efter denne 
Lovs Regler. Forsikringen omfatter Ulykkestilfælde ved 
den paagældendes Beskæftigelse, ved Redning af Men­
neskeliv, ved Forebyggelse af Ulykker eller Afværgelse 
a f  større Skade, hvis ikke Ulykkestilfældet er hidført 
ved den paagældendes Forsæt. Grov Uagtsomhed eller 
Tilsidesættelse af reglementariske Bestemmelser vil have 
en Nedsættelse eventuelt endog en Bortfalden af E rs ta t­
ningen til Følge. Der oprettes et A r b e j d e r f o r s i k -  
r i n g s - R a a d  med Sæde i København, som behandler 
og afgør alle foreliggende Spørgsmaal for hele Landet. 
Foruden  Sygebehandling gives der en tilskadekom m en 
Dagpenge, Invaliditetserstatning, Erstatning til efterladte 
og Begravelseshjælp. Ulykkesforsikringen omfatter: In ­
dustri, H aandværk, Handel, p r i v a t  T j e n e s t e f o r h o l d ,  
Søfart, Fiskeri, m indre Skibsfart, Landbrug, Skovbrug 
og Havebrug m. m. Der anerkendes en Række F or­
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sikringsselskaber til Tegning af Ulykkesforsikringer, og 
til disse Selskaber yder Statskassen et T ilskud til Ned­
sættelse af Præmierne for visse Forsikringstagere.
16. Æ n d r e d e  R e g le r  fo r  k o m m u n a l  B e s k a t n i n g .
Ved Lov Nr. 206 af 6. Juli 1916 bestemmes, at 
den Værdi, som i Henhold til Lov om Ejendomsskyld 
ved en almindelig Omvurdering bliver opført for de 
faste Ejendom m e som Grundlag for Paaligning af Ejen­
domsskyld til Staten, skal fra Regyndelsen af  det um id ­
delbart efter vedkom m ende Vurdering til E jendomsskyld 
følgende kom m unale  Skatteaar være gældende for P aa ­
ligning af k o m m u n a l e  Afgifter paa disse E jendom m e 
til Amts- og Sognekommuner. Hvor der indenfor V ur­
deringsperioden finder Vurdering af en Ejendom  Sted, 
lægges den nye Værdiansættelse til Grund for Paalig­
ning af k o m m u n a l e  A f g i f t e r  fra den Skattetermin, 
der følger nærmest efter Vurderingen. Skatten ansættes 
i Forhold  til fulde 100 Kroners opførte Værdi.
17. R e n t e b æ r e n d e  S t a t s b e v i s e r .
Ved Lov Nr. 244 af 19. August 1916 bemyndiges 
F inansm inisteren  til at udstede rentebærende SLats- 
beviser til et Beløb af 25 Mili. Kr.; de indfries 6 Maa- 
neder efter Udstedelsesdagen med deres paalydende Be­
løb samt et Rentetillæg af 4Va pCt. p. a.
18. B o l i g f o r h o l d e n e .
Ved Lov Nr. 316 af 30. Oktober 1916 nedsættes en 
K o m m i s s i o n  paa 17 Medlemmer til at undersøge og 
overveje B o l i g f o r h o l d e n e  for de m indre bemidlede 
Samfundsklasser ogsaa i L a n d k o m m u n e r  med by­
mæssig Bebyggelse eller fabriksmæssige Anlæg. Be­
tænkning m aa afgives inden Udgangen af 1917.
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19. K o m m u n a l e  D y r t i d s u d g i f t e r .
Ved Lov Nr. 317 af 30. Oktober 1916 bestemmes, 
a t  Udgifterne ved de af Kom m unerne trufne Foransta lt­
ninger i Anledning af Dyrtiden m aa ordentligvis ikke 
overskride 10 Kr. 20 Øre pr. Indbygger, dog kan  In­
denrigsministeren tillade en Forhøjelse til 12 Kr. pr. 
Indbygger. Eventuelt kan  der i Anledning af Dyrtids­
udgifterne udskrives en T i l l æ g s s k a t .
20. S t a t s g æ l d s b e v i s e r .
Ved Lov Nr. 340 af 13. November 1916 bem yn­
diges Finansm inisteren  til at udstede Statsgældsbeviser 
til et Beløb af 75 Mili. Kr., der forrentes med 5 pCt. 
p. a. De er uopsigelige saavel fra Laangiverens som 
fra Laantagerens Side og udstedes i Stykker fra 100 Kr. 
til 10,000 Kr. enten til Ihændehaveren eller, hvis ønskes, 
til Notering i Statsgældskontorets Bøger.
21. Æ n d r i n g  i H e l l i g d a g s l o v e n .
Ved Lov Nr. 377 af 16. December 1916 bestemmes, 
at, n aa r  den 24. December falder paa en Søndag, regnes 
den 17. December for den sidste Søndag før Jul.
22. D e k o m m u n a l e  H j æ l p e k a s s e r .
Ved Lov Nr. 387 af 15. December 1916 udstrækkes 
Statstilskudet til de kom m unale  Hjælpekasser til ogsaa 
at omfatte A a r e t  1917.
23. B e t a l i n g s h e n s t a n d  m e d  P a n t e g æ l d .
Ved Lov Nr. 393 af 22. December 1916 udstrækkes 
Betalingshenstand med Pantegæld til den 30. Ju n i  1917.
24. K o m m u n a l e  D y r t i d s f o r a n s t a l t n i n g e r .
Denne ogsaa for L andkom m uner saare vigtige Lov 
er dateret 28. December 1916 og h a r  Nr. 397. Den 
bestemmer, at i T idsrum m et fra 1. J a n u a r  1917 til
31. Marts 1918 kan Kommunalbestyrelserne uden Sam-
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tykke af højere Myndighed træffe Foranstaltn inger til 
hedste for de ved Dyrtiden vanskeligst stillede Beboere 
i Kommunen. Dette kan ske gennem direkte eller in ­
direkte Forsyning med Naturalier, Brændsel og de nød­
vendigste Beklædningsgenstande uden Betaling eller til 
nedsat Pris, eller ved direkte P e n g e h j æ l p .  K om m u­
nerne kan  endvidere med Indenrigsministerens Sam­
tykke trælle Foranstaltn inger til, at der kan  sikres a l l e  
K om m unens Beboere de vigtigste Livsfornødenheder 
eller særlige Arter af disse til en rimelig Pris. Saa- 
danne Foranstaltn inger kan  for Landkom m unernes  Ved­
kom m ende gennemføres saavel for Am tskom m unernes 
som for de enkelte Sognekommuners Regning. F o r  
P e n g e  h j æ l p  gælder der særlige Regler. Saadan Penge­
hjælp kan ogsaa tilstaas Enker ,  der faar Understøttelser 
til deres uforsørgede Børn, sam t Arbejdsløsheds- eller 
Sygekasser og til Medlemmer af Sygekasser, der under 
Sygdom modtager Hjælp af Kom m unens Kasse, samt 
til kronisk syge og tilskadekomne, der ikke mere nyder 
Tilskud af K om m unens Midler.
Forinden der tages Bestemmelser om nævnte F or­
anstaltninger, skal der foregaa en F orhandling  mellem 
Kommunalbestyrelsen og en eventuelt nedsat kom m u­
nal Kommission samt Hjælpekassens Bestyrelse. Ud­
gifterne til Kom m unernes Foranstaltn inger m aa i hver 
enkelt Kommune ikke overstige 15 Kr. p r .  I n d ­
b y g g e r .  Til Dækning af Udgifterne kan  der udskrives 
en T i l l æ g s s k a t ,  der ogsaa kan  omfatte Udgifter til 
kom m unale  Tjenestemænd og Arbejderne, til U nder­
støttelser til indkaldte værnepligtiges Familier, til eks­
traordinær Forhøjelse af Alderdomsunderstøttelser og til 
Udgifter, hidrørende fra K om m unens Garantiforpligtelser 
i Anledning af Salg af Rug fra Statens Lagre til Bagere 
og Møllere i vedkom m ende Kommune. Der gives der­
efter nærmere Regler for Tillægsskatten, dens Paalig- 
ning og Grænsen for Paaligningen nedad og opad. E r 
det en Am tskom mune, der h a r  truffet de nævnte Hjælpe­
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foranstaltninger, fordeles Udgiften paa Sognekommu­
nerne i Forhold  til Indkom st- og Form ueskatten  til 
Staten. Den for Statstilskudet til Hjælpekassen fastsatte 
Grænse af 250,000 Kr. ophæves for Regnskahsaaret
1917— 18, og Statstilskudet for dette Aar fastsættes til 
en Trediedel af det Tilskud, der af Kom m unalbestyre l­
sen er ydet Hjælpekasserne.
Ingen Hjælp efter denne Lov medfører Fattighjælps 
Virkninger'; s o m  R eg e l  vil Hjælpen ikke ydes Per­
soner under fast Fattigforsørgelse. Loven er traadt i 
Kraft den 1. Jan u a r  1917.
II.
Ministerielle Bekendtgørelser m. v. i 1916. 1
1. Ved Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 3. J a ­
n u ar  1916 gives der Regler for Køb og Salg af 
P r o d u k t e r  a f  d e n  i n d e n l a n d s k e  S v in e a v l .
2. Der er paa Grund af Krigen i Aarets Løb udstedt 
en Række U d f ø r s e l s f o r b u d ,  men disse er alle 
samlede i en Bekendtgørelse fra Justitsministeriet 
af 4. Oktober 1916.
3. Ved indenrigsministeriel Bekendtgørelse af 7. J a ­
nuar  1916 gives Meddelelse om en Række a n e r ­
k e n d t e  S y g e k a s s e r ,  og ved en Bekendtgørelse af 
8. J a n u a r  1916 gives der Regler for O v e r f l y t n i n g  
a f  M e d l e m m e r  mellem de anerkendte Sygekasser. 
Ved en Bekendtgørelse af 21. J a n u a r  1916 gives 
der Regler angaaende det nedsatte S y g e k a s s e ­
u d v a l g s  V i r k s o m h e d .
4. Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 13. 
J a n u a r  1916 gives Meddelelse om Udfærdigelse af 
V a l g l i s t e r  i Henhold til Valgloven af 10. Maj 1915.
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5. Ved Bekendtgørelse af 24. J an u a r  1916 fra L an d ­
brugsministeriet gives der Tilladelse til U d f ø r s e l  
a f  K a a l f r ø ,  naa r  den ledsages af en Attest fra 
»Dansk Frøkontrol«.
6. Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 14. 
F ebruar  1916 paalægges det enhver Ejer eller Bruger 
af fast E jendom at give Kommunalbestyrelserne 
Oplysninger om Landets A vl og B e h o l d n i n g  a f  
K o r n ,  F o d e r s t o f f e r ,  K a r t o f l e r  m. v. sam t om 
K r e a t u r  b e s t a n d e n .
7. Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 19. 
Februar 1917 f o r b y d e s  under hvilken som helst 
Form  at anvende S u k k e r  t i l  F o d r i n g .
8. Angaaende M a j s h a n d e l e n  er der udstedt en Række 
Bekendtgørelser, saaledes af 19. F eb rua r  1916 om 
m i d l e r t i d i g e  F o r a n s t a l t n i n g e r  vedrørende H a n ­
d e l e n  m e d  M a js ;  en anden Bekendtgørelse a f  samme 
Dato handler  om M a k s i m a l p r i s  p a a  M a js ;  en 
Bekendtgørelse af 16. Marts om S a lg  a f  M a js  t i l  
F o r b r u g e r e ;  ved Bekendtgørelse af 16. Marts o p ­
h æ v e s  de to Bekendtgørelser af 19. Februar. E nde­
lig er der en Bekendtgørelse af 31. August om Salg 
af M ajs  t i l  F o r b r u g e r e  og en Bekendtgørelse af 
1. September om A n v e n d e l s e  a f  M ajs  t i l  F r e m ­
s t i l l i n g  a f  S p i r i t u s .
9. En Bekendtgørelse fra F inansm inisteriet af 25. F e­
bruar  1916 om handlende D y r  t i d s h j æ l p  til visse 
Pensionister og Personer, der oppebærer fast aarlig 
Understøttelse.
10. Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet a f  19. 
F ebruar  1916 paabydes I n d s e n d e l s e  a f  K o n ­
t r a k t e r  vedrørende u d e n l a n d s k  Byg, M a js  og 
B o m u l d s f r ø  k a g e r .
11. Ved Bekendtgørelse af 23. Feb ruar  1916 fra In ­
denrigsministeriet f o r b y d e s  T ø r r i n g  og K o n s e r ­
v e r i n g  a f  H v i d k a a l ,  og ved en Bekendtgørelse af
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23. December 1916 ligeledes Tørring og Konserve­
ring af K a r t o f l e r .
12. Ved Bekendtgørelser fra Landbrugsministeriet af
6. Marts og 3. August 1916 gives der Aarslev og 
Omegns sam t H im m erlands M e r g e l s e l s k a b e r  Be­
myndigelse til at fordre Arealer afstaaet til midler­
tidig Brug til Anlæg og Drift til B e f o r d r i n g  a f  
M erg e l .
13. Ved Bekendtgørelse af 18. F ebruar  1916 bestemmes: 
Paa Sessionerne i 1916 for Aaret 1917 og f ø l g e n d e  
S e s s i o n e r  omfatter M ø d e p l i g t e n  i samtlige Ud­
skrivningskredse e n h v e r  v æ r n e p l i g t i g ,  der i det 
Aar, for hvilket Sessionen gælder, opnaar 20 Aars 
L æ g d s r u l l e a l d e r .
14. Ved Bekendtgørelse fra Kirke- og Undervisnings­
væsenet af 15. Marts 1916 gives der Regler for 
S k o l e r n e s  F o r h o l d  o v e r f o r  T i l f æ l d e  af  s m i t ­
s o m m e  S y g d o m m e .
15. Der er i 1916 som i de forudgaaende Aar udsendt 
Bekendtgørelser om A n e r k e n d e l s e  a f  B ø r n e h je m ,  
saaledes den 24. Marts, den 4. Juli og den 1. November.
16. Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af
4. April 1916 træffes Foranstaltn inger mod ind­
trufne Tilfælde af M u n d -  og  K lo v e s y g e .
17. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet a f  8. April 
1916 bestemmes, at U d f ø r s e l  a f  Æ g  indtil videre 
kun  kan  ske gennem de af  Landbrugsministeriet 
godkendte Eksportv irksom heder paa de nærmere 
foreskrevne Udforselsvilkaar, saaledes at H je m m e -  
f o r b r u g e t s  T a r v  behørig iagttages.
18. Der er i Aarets Lob udstedt en Række Bekendt­
gørelser vedrørende R u g  og  H v e d e ,  saaledes F o r ­
b u d  m o d  F o d r i n g ,  M a k s i m a l p r i s  for Høsten i 
1916, om Handelen med S a a s æ d ,  Maksimalpris 
for grovmalet Mel af dansk  Rug og dito for F lo r­
mel af dansk  Hvede, samt om Opgivelse a f  Be­
holdninger af Rug af ældre Host.
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19. Ved Bekendtgørelse af 27. April 1916 fra L and­
brugsministeriet anordnes forskellige Bestemmelser 
om A f h o l d e l s e  a f  D y r s k u e r  i 1916.
20. Ved Bekendtgørelse af 28. April 1916 gives der 
Regler for M æ r k n i n g  a f  S æ k k e  fo r  H v e d e m e l .
21. Ved Anordning af 12. Maj 1916 bestemmes, hvad 
der m a a  f a l h o i d e s  under B e t e g n e l s e  a f  M æ lk  
og lignende.
22. Ved en Anordning af sam m e Dato bestemmes, hvad 
der m a a  f a l h o l d e s  under Betegnelse af S p ise -  
f e d t  og  S p i s e o l i e r .
23. Betalingen til K v a r t e r v æ r t e r  fo r  I n d k v a r t e r i n g  
i Anledning af Generalstabens topografiske Arbejder 
er fastsat ved en Bekendtgørelse af 10. Maj 1916.
24. Ved Bekendtgørelser af 17. Maj, 7. og 11. Ju li  1916 
gives der Regler henholdsvis for U d f ø r s e l  a f  K ø d  
og Slagteaffald af H e s te ,  F a a r  og  G e d e r ,  for U d ­
fø r s e l  af H o r n k v æ g ,  F aar  og Geder og for Ud­
førsel af K a l v e s k i n d .
25. Ved Bekendtgørelse af 10. Maj 1916 gives der æ n­
drede Regler for Anvendelsen af P r o d u k t e r  a f  
i n d e n l a n d s k  S v in e a v l .
26. Der er i Aarets Løb udstedt en Række Bekendt­
gørelser om o f f e n t l i g t  T i l s y n  m e d  S y g e fo r -  
e ni n g e r .
27. Ved Bekendtgørelse .af 8. Ju n i  1916 fastsattes A n ­
t a l l e t  a f  M e n i g h e d s r a a d e t s  v a l g t e  M e d l e m ­
m e r  i Kirkesogne og Kirkedistrikter.
28. Ved Bekendtgørelser fra Landbrugsministeriet af
7. Ju li  og 8. August 1916 gives der detaillerede Be­
stemmelser om H j e m m e m a r k e d e t s  F o r s y n i n g  
m e d  K ød .
29. Den sædvanlige aarlige Bekendtgørelse om Tilskud 
af Statskassen til U d d a n n e l s e n  a f  S y g e p l e j e r ­
s k e r  er dateret 13. Juli 1916.
30. Ved Bekendtgørelse fra F inansm inisteren  af 13. Juli 
gives der detaillerede og i bøj Grad omfangsrige
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Regler for P a a l i g n i n g e n  og O p k r æ v n i n g e n  af 
den o v e r o r d e n t l i g e  I n d k o m s t s k a t  t i l  S t a t e n .
31. Ved Bekendtgørelse af 17. August 1916 gives der 
Bestemmelser om V a lg  a f  M e n i g h e d s r a a d .
32. Ved Bekendtgørelse af 18. August 1916 er der fore­
taget Æ ndringer i Regulativet for F ø d e a n s t a l t e n  
i J y l l a n d .
33. Ved Bekendtgørelse af 18. August 1916 gives der 
Instruks til samtlige D y r l æ g e r  med Hensyn til 
V e j n i n g e n  af Kreaturer.
34. Ved Bekendtgørelse af 22. August 1916 fastsættes 
en Vedtægt for Ledelsen af A a n d s s v a g e a n s t a l t e n  
v ed  V o d s k o v .
35. Ved Bekendtgørelse af 20. September 1916 fast­
sættes V a l g s t e d e r n e  i 1. t i l  6. L a n d s t i n g s ­
k r e d s .
36. Ved Bekendtgørelse af 11. November 1916 fastsættes 
der en M a k s i m a l p r i s  af fra 24 Kr. 50 Øre til 
24 Kr. 75 Øre pr. 100 Kilo (efter hollandsk Vægt) 
af i n d e n l a n d s k  Byg.
37. Ved Bekendtgørelse af 17. November 1916 kræves 
I n d s e n d e l s e  a f  K o n t r a k t e r  m. m. vedrørende 
M a js ,  O l i e k a g e r  og u d e n l a n d s k  B yg.
38. Ved Bekendtgørelse af 18. November 1916 fast­
sættes T i e n d e a f l ø s n i n g e n s  I k r a f t t r æ d e n  for en 
Række Købstæder og Sogne.
39. Ved Bekendtgørelse a f  23. November 1916 f o r ­
b y d e s  al Fremstilling af h e l s i g t e t  R u g m e l .  Ved 
h a l v s i g t e t  R u g m e l  m aa Rugen ikke sigtes finere, 
end at der af 100 Kilo Rug faas m indst 80 Kilo 
Mel, tjenlig til Fremstilling af Brød. Ved Udleve­
ring fra Møller af halvsigtet Rugmel eller halvsigtet 
Rugmel, blandet med Hvedemel, skal der være 
iblandet m indst 10 pCt. Bygmel imod højst 90 pCt. 
Rug- eller Rug- og Hvedemel. Til Fremstilling af 
g r o f t  R u g m e l  maa uden Ministeriets Tilladelse 
k u n  b e n y t t e s  d a n s k  Rug.
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40. Ved Bekendtgørelse af 27. November 1916 f o r ­
b y d e s  det under nogen som helst Form  at an ­
vende S u k k e r r o e r  t i l  F o d r i n g ;  dog er F o d e r ­
s u k k e r r o e r  undtagne.
41. Ved Bekendtgørelse af 11. December 1916 fast­
sættes der M a k s i m a l p r i s e r  f o r  v i s s e  B r æ n d ­
s e l s e f f e k t e r .
42. Ved Bekendtgørelse af 21. December 1916 overtager 
Staten mod fuld Erstatning de B e h o l d n i n g e r  a f  
S u k k e r  — fremmed eller dansk  — , som Fredagen 
den 22. December forefindes her i Landet eller 
undervejs mellem to danske Havne. Undtagne er 
dog Sukkerfabrikker og Raffinaderier samt Sukker, 
der tilhører private Husholdninger, Butikshandlende 
en detail samt endnu enkelte Undtagelser.
43. Der h a r  som sædvanligt i Aarets Løb fundet en 
Række S o g n e o m l æ g n i n g e r  Sted, ligesom der og- 
saa er oprettet flere n y e  P r æ s t e e m b e d e r .
44. Ligeledes er der i Aarets Løb udstedt en Række 
Bekendtgørelser vedrørende M o t o r k ø r e t ø j e r ,  hvoraf 
flere af betydelig indskrænkende Natur.
45. Bestemmelserne om H u n d e a f g i f t  er indført i en 
Del a f  Slangerup Stationsby og i en Del af Brørup 
Kommune.
46. Ved Bekendtgørelse af 31. Marts 1916 er der fore­
taget Æ ndringer i Fortegnelsen over L a n d e v e j e  
og  L a n d e v e j s g a d e r  i H j ø r r i n g  A m t.
47. Der er som sædvanlig i Aarets Løb udstedt en stor 
Række Bekendtgørelser om S u n d h e d s v e d t æ g t e r ,  
B y g n i n g s r e g l e m e n t e r ,  K y s t f r e d n i n g s s a g e r  og 
Æ n d r i n g e r  i K r e d i t f o r e n i n g e r s  F u n d a t s e r  
o. s. v.
